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Sobre caminos
(Conclusion)
Uno de los puntos mas importantes del nuevo proyecto es la polieia de ca­
minos y la aeclon inmediata y energia que deja en manos de los Hohernadores
para penar las infracciones, concediendo, ademas, accion popular en el denuncia
de las infracciones.
Hoy dia se gasta easi tanto en reponer los perjuicios que hacen los particu­
lares en los caminos como en la reparaeion del resto de las vias. Ademas, lOB par­
ticulares encuentran siempre que tienen motivos para reducir el ancho de los ca­
minos a su antojo y aun para varia rlos, desmejorando su trazado para aprove­
char pequenas zonas de cultivo que en ningun caso compensan los perjuicios que
se hac�n al camino.
EI proyecto dispone tambien, que el Presidente de la Republica tijara la re­
glalllPntacion adecuada a que dehen cenirse las plar.taciones de arb alea en los
lindpros d- los caminos. Este punto es de importancia.
Hoy dia hay caminos que no pueden repararse conveni=nternonte, porque el
arbolado que los vecinos coloean en los deslindes, dificultan la aeraclon y venti­
laci,·m de la calzada, manteniendo los harros que tanto ditir-ultan el transite de
nuestros caminos en el invierno y que despuee SP. convierte en polvo en el vera­
no con los inconvenientes consiguientes. Con la nueva Ley se podria r"glamentar
!3 distaneia de colocaeion de los arboles y las especies adecuadas para que pro­
porr-ionen la somhra 0 refusrio a los eaminantes en el verano y dejen la ventila­
«ion suficiente durante el invierno.
Entre otros problemas surge el de la realamentacion de los venlculos y sus
cargas maxirnas pOl' eje, para evitar, en 10 posible, la destruccion de las earrete­
ras, Con este motivo se ha dicho que se debiera obligar a los hacendados a usar
cierto tipo de carretas, especialmente las de euatro ruedas. La verdad del caso es
que siempre se tiene 10 que corresponde al medio en que se aetua; si se tiene
males caminos, no podra exigirae buenos elementos de transporte que resultarian
inapropiados y antl-economicos.
Construyamos primero buenas vias carre teras y restamentemos despues e1
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transite para hacerlo mas enelente y disminuir los gustos de conservaciou india­
pensables para tener un bueu servicio.
F'na conveniente reg larnentacion establecera no sularnente las nOrnJU3 tee­
nicas eeflf'rale8 a que debera ROIllPtPI Be en todo pi pais la repurucion y construe­
cion de vias carreteras, para que hrya armunia en el conjunto. SiIlI') tamhien, las
normus administratlvas que fijeu las atribuciones de las .luntas Cornunal--s y De­
partamentuk-s y 8US relaciones ('4111 pi personal Fiscal, en Iorma que puedan evi­
tarse los chuques por mal eunucimiento d� SUR re-spectivus atr ihuciones y debe-res.
Up 111:'\8 t'8ta east hablar suhre 10 que sumifica al pais r-omo elemeuro de
culturn el [PUP!" una Ted de buenos camiuns yue estimulan la produceicn (Ie-I leola,
va lor izan la pi opledad y permiten introduvir los rapidos elementos M n ausporte
romo el uutnmovilismo para pasajercs y carga, que CCII tanto ex!to se empl-a en
otras partes.
Xu Pbui demas mencn Dalla considerable Intluenr-iu que tieJlPJI Ius buenos
caminos r-n la instrueciun, pues esta plenarneute eompr obado que el incremento
de la pohlacion eseolur sigue muy de cerca a las facilidades de transpurte que
pueden aproveehar los padres para mandar sus hijos a la Escuela.
rn punto in teresante que 110 toea la Comiaion de Obras Publicae, es pi nncho
de los caminos. La ley actual fija para 10" euminos publicos PII terrenos planes,
�tl varas, destinando, ademus, -1 varas para los Iosos: y Itl varas para los r-aminos
en cuestas y para los veciuulea.
En I(elleral se estima ljup este es much o ancho para los caminos por el costo
de conservaeion y construccion que demands; pero hay muchas razon-s para.
oprar que las fajas destiuadas para las vias sean anchns.
Desde luego, puede adelantarse que COli � metros de calzada es suficiente
para cnminos de regular trauaito: pero ademas de la calzada dehe dejarse ampli­
tud sufk-iente para los fUBOS que tanta iurluencia tiene» ell In buena conservucion
de los caminos. Tambien dehe haher espaeio para colocar arboles apropiados,
veredas para peatones y sobre todo se necesita que el sol y el viento puedan
ejercer su benefiea accion, eapeeiatmente en los caminos que se desarrollan por
terrenos humedos 0 doude llueve mueho. Ademas es de grail intei <is el tener la
prevision necesaria respee to a lOB permisos que en el futuro Be concedau para
eoloear dentro de 108 earninos lineas Ierr eas de sangre H a. vapor para servicioa
Ioeales, que son UII grail adelanto, pero que exigen amplitud hastante en el camino
para permitirlos, sin perjuicio para el transite ordiuario, En Europa, con el
aumento del autoruovilismo, ije eneuentran ahora ell aerias diflcultades para en­
sanchar sus eaminos por el aumente del valor de lU8 terrellos, por Ius cierros,
..diticios y dema. intere.es cl'e"dos que exi�en compl'nsacioll apl'opiada.
Ell cOllsecuencia, es indudahle que en nuestro pais, y ell un plazo mas 0
rnenos proximo, las lIecesidades crecientes del comercio y demas ya menciollados
exigil'sn amplitud en la faja destinada a los caminos, sin contllr que en un camin ..
ancho se puede obtenel' material a poco costo pal'a su al'reglo. La ley del 4� es
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buena al respecto; solo Ialtaria la reglamentacion sobre el aneho de La calzada, no
sobre eL andu: d. la raja del camino.
Donde La ley del 42 se ha quedado muy corta, es en eL ancho que asigna a
las fajas de caminos en Las cuestas y cerros, porque ahi, siendo la calzada de fl a
l:! metros, puede el camino mismo ocupar :Ii"> 0 mas metros por los taludes de los
cortes y de Los terraplenes.
POl' ultimo, otro aspecto interesante del proyecto, es el que faculta al Go­
bierno, previos ciertos tramites que salvaguardien Los intereses partleulares, para
la expropiacion de fajas de terrenos con el objeto de ensanchar y regularizar lOB
eaminos aetualea, asi como Is apertura de nuevos caminos, span a estaciones del
Ierroca rril 0 a centres productivos de importancia.
Una nueva ley que asegure las ventajas que ya el pais reclama por su con­
tinuo adelanto en In agricultura, las induatriaa, el comercio y la instruccion, se
hace indispensable, y todos los esfuerzos que Be hagan en tal sentido, tendran a
plazo no largo SU8 buenos resultados.
Las naciones de mayor desarrollo industrial y de mayor cultura, han empe
zado su carrera por las buenas vias de comunleacion; Io demas esta intimamente
relacionado con elias.
EL INSPECTOR GENERAL DE PUENTES y CAMINOS.
Reformas en 1a ensefianza Mcnica
8nnfingo, A:I,..fo .'111 de tut«,
Senor Ministro:
Al celebrar el Instituto de Ingenieros de Chile el :111" aniversario de su Iun­
daeion, ha ereido que no podia hacerlo de una manera mils apropiada, que Haman­
<lola atencion de lOB Poderes Pubttcos har-ia In neeesidad de proeeder ala reforma
de la ensenauza tecnica y al efecto hizo un Hamado solemne II sus asociudos, a lin
de congregarse y discutir los rumbos que debian adopta roe ell la enseuanza de la
ingenieria.
Se reconoce que nuestros profesionales adquieren vustos y completos cono­
cirmentos de Ia ingenieria civil, pero que, tantu por la deficiencia de lOB estudios
meeanico Iisico-quimicos, como por 10 anticuado dp los metcdos de ensel1anza de
estos ramos, se encuentran imposibilitados, en Ia mayorla de los cases, para aervir
de auxiiiar eficaz en la teonlea de La industria, ohjetivo que, en los momentos ac­
tuales, no puede dejar de ser tornado seriamentP en cuenta.
Los programas de estudios deben abarear principalmente esas aaignaturas
matrir-es, dandole toda la importancia y el desarrollo que merecen, tanto .como al
estudio de las matematicas, sin tormar cursoe especiales de materias derivadas 0
secundarias, que el ingeuiero podra eatudiarlas por si mismo, en cualquier mornen-
10, debiendo instruirsele en economia politiea y social, contabilidad. administra
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cion, orgauizacion e historia de la industria, etc., sin descuidar el cultivo de I..
lengua materna y de los idiomas extraojeros.
Es muy importante, a juicio de este Institute, condenar el sistema de dictar
apuntes en laa clases, desterrar, para siempre. las meras exposiciones, sobre 10 que
se puede leer en cualquicr texto del ramo, dar mayor importaocia a los trabajos
praetlcos, guiados por el profesor, inoovando hacia el metodo experimental, que
da a los alumnos el gusto por las investigaciones propias, haciendo agradable y
fructifera la estada en los laboratorios, donde es posible desarrollar la iniciativa,
el metoda en el trabajo. el juicio y el espiritu de empresa.
Nada de esto se conseguiria, sin embargo, si no colocamos al profesor en si­
tuacion de dedicarse por completo a la ensenanza, siempre sobrepasando el cum­
plimiento de sus deberes y poniendo de relieve, con su ejemplo, la dilerencia que
existe entre la exeusa, mas 0 menos justiticada, y la accion real y el servicio acti­
vo y eticaz.
EI mundo entero Be mueve boy dia en torno de estoa problemas, pues In bora
actual es de transcendental expectaci6n, que sera aprovechada por los que marchan
y evolucionan con 10" aconteeimientos, relegando a segundo termino a los paises y
a las sociedades que no creen vel' en ellos todo 10 que tienen de importante y ori­
mordial.
Espero, senor Ministrc, que tales observaciones, resumen de las ideas expues­
tas en 1'1 curso de la discusion que hemos promovido, han de ser bien estimadas
por US., que tantas pruebas ba dado de interea por Ia ensenanza, y que querra
prornover III iniciacion de estas r eformas que Be imponen con los caracteres de una
ley fatal.
Quiera Uli. aceptar las coneideraciones de especial deferencia de suo muy
atento servidor.-(firmado) LUlH R180 PATIION, Presidente.-Rlt1llcln Montero R.,
Secretario.
Al senor Ministro de Instruccion Publica.
Santiago, tlctubre .!4 de tllll(
Senor Ministro:
Oportunamente recibi la nota del Institute de lngenieros de Chile que TTS.
ordeno poner en mi eonoclrniento por providencia de 11 de Septiembre, y en la
eual se hacen intereaantes observaclones acerca de las reformas que seria necesa­
rio introducir en In enseI1anza tecnica y de los rumbos que, a su parecer, debertan
adoptarse en los estudios de Inzenieria.
Antes de contestar a US. sabre las ideas expuestas en el oticio a que me reo
fiero, cret eonveniente oir la opinion del sellar Decano de la Facuitad de Ciencias
Fi.icas y Matematicas, quien se ha servido expresarta en 1'1 oficio que original reo
mito a US.
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EI infrascripto concuerda en todo con las observaciones del senor Decano, y
puede alirmar a l'ti. que cada una de las Facultades universitarias ha hecho cuan­
to Ie era posible en pro del mejoramiento de la ensenanza superior .
. 1unto con el ofieio del senor Decano tengo el honor de devolver a US. la nota
del Instituto de Ingenieros.
Dios guarde a US.-llirmado,l DOMINGO AMuNATEm:l.
Al senor Ministro de Instrucci6n Publica.
Santiaqo, Oct ubre :!.� de 1.41R
Senor Rector,
H� tornado conocimiento del oflcio dirigido al Ministerio de Instrucclou PU·
hlica por el Presidente del Instituto de Ingenieros de Chile relacionado con la en­
eenauza tecnica, Este oflcio contiene apreciaciones acerca de las cuales estirno
conveniente haeer algunas consideraeiones que eontribuyan a Iormar un juicio mas
exacto al respeeto.
La taouttad de Matematicas, consciente de su responsabilidad y atenta a la
evolueion de los metodos y programas, ha propuesto una aerie de medidas condu­
centes a obtener de esta ensenanza todo el truro que de ella debe eaperarse, Es
satisfactorio dejar constancia de que parte de estas iniciativas coinciden con las
aspiraciones formuladas por el Institute de Ingenieros de Chile, especialmeute en
euanto.se refiere al estudio de las eienetas matrices y a los metodos de €llseI1anza.
]\[e bastara, al efecto, seilalar que desde varies anos arras el numero de horas des­
tinadas al estudio de aquellas ha sido aumentado y que se exigen tambh-n mayor
numero de horas en trabajos de. talleres y lahoratorios, y, si no se ha obtenido
mayor progreso, ello se debe a deficiencias materiales,
Es indudable que fuera de la conveniente distribueiun del tiempo, del mejora­
miento de los metodos, programas, etc., se necesita disponer de talleres, laborato­
rios, bihlioter-as etc .• adecuados a las necesidades y que esten en armonia COli lOR
adelantos que dia a dia se introducen en estos estudios.
Con este objeto se ha iniciado la eonstruccion de la Escuela de Ingenieria, ya
que el local en que funciona aetualmente 110 permite iustalarni aun la maquinaria
mas indispensable. Sin embargo, los trabajos de edifu-acion de la nueva Escuela.
iniciados hac .. mas de cinco anos, como parte fundamental de un programa de me­
joramiento propiciado por la Faeultad, se eneuentran paralizados por la falta d ..
dinero y la euota de! Presupuesto anual destinado a los gastos de la Escuela ha
ido a menos en lueur de mejorar. Para instalar los talleres y laboratorios y, espe­
eialmente para preparar la instalacion de curses especiales de tecnologia indus­
trial es, entre tanto, urgente dar a la Escuela de Iur enierla 108 ff'CUI"SOS indrspen­
sables para hacer mas practiea y aplicada 13 ensenanza. A este respeeto, deb ..
hacer presente que el Insticuto Agricola, la Escuela de Mineria y varlos y eatable
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cimieutos de Insrruccion Secundaria a maa de estar convenientemente dotados dp
�ahirlpte8T lahoratorios etc., disponen de rondos para exeurstonea de alumnos y
profesores en mayor proporcion que los que el presupuesto acuerda a la Escuela
de I ngenierla.
De un estudio puhlicado en los Anales de la Universidad en l!1li'> se despren­
de que. mientras el presupuesto general de la nacion y pi presupuesto de Insrruc­
cion Publica han aumentado en 190 % Y 143" ". respectivamente, desde 11-190 a
a l!114, el presupuesto para la Escuela de Ingenieria ha aumentado solo en un po­
co mas de 411 ",',,; que mientras las subvenciones a las eseuelas particulares hall
subldo de. I� 110 I a $ 2 I1II \1111 desde IK9\) a I�O��. el presupuesto de la Escuela
ha pasado solo de $ 30;' 'JI�I a $ �6-l3IM1. Y se debe observ ..r que en este periodo
de tiempo luti agreguda la Escuela de Arquitectura.
Hi se estudia el gaBto por alumna se obtiene un resultado semejante. EI ano
I�!III este gasto aaeendio a $:1 247, ba]o a $ 1 7:16 el ana l!lll() y a $ I lINI en 1914.
Aun cuando el gasto unitario depende, en part", del numero de alumnos, las dife­
reneias anotadas manitiestan claramente que no se han dado a la Eseuela los re­
cursos que ha solicitado con persevernncia y que necesita para Ilenar sus tiues .
He querido, sellor Rector, hacer estas observaciones para deja': eatablecido
que la Facultad ha hecho cuanto estaba a su alcance en pr'" del perfecciouamlento
y reforma de la ensenanza tecnica, reforma cuya Implantaeion requiere, como que­
da dicho, fuera de plan, prograrna, mptodos etc., local adecuado para que puedan
instalarse los laboratorios de experimentaclon, talleres de traba]o, hiblioteca etc.
Esto deberia completarse dando al profesorado y a los jefps de laborarorto la asia-
, uacion y consideraciones que Ie permitan coneagrarse por entero a la eusenauz a
y perfeccionar sus eonoeimientoa con viajes a eornislones de estudio a los centres
mundiales de mayor cultura.
Estirna el infrascrito que hay conveniencia en poner la Uuiversidad mas ell
contucto con I" industria del pais e interesar a esta en las investigaciones hechas
en los laboratorios de la Escuela. De este mutuo contacto dehe esperarse el proare­
.0 de la ensel1anza y el desarrollo de las industrias nacionales.
Dios guarde a Ud.
.F'Irmado, T. SCHMIDT, Decano
Senor Rector de la Universi dad
